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Passage de rives : lieux, objets, acteurs
1 LE séminaire a  eu pour but de mettre en commun certaines des recherches du PRI
Transméditerranées et du groupe de recherche à l’Institut historique allemand (Paris)
FranceMed (Rania Abdellatif, Yassir Benhima, Daniel König, Elisabeth Ruchaud) sur la
Méditerranée médiévale et moderne. Autour de la notion des « Passages de rives », les
interventions  ont  présenté  leurs  recherches  en  cours,  explorant  des  situations  de
compositions d’une rive à l’autre, et les acteurs faisant office de lien entre les deux
rives. Deux séances ont été consacrées à l’œuvre de l’historien de l’art Hans Belting,
surtout à son dernier ouvrage en cours de traduction, Florence et Bagdad – dont une
conférence dans le cadre des « Jeudis de l’ΙΗΑΡ », avec commentaire de Jean-Claude
Schmitt. En outre, Jocelyne Dakhlia et Wolfgang Kaiser ont participé à deux ateliers de




« Suspendre  le  conflit.  Pratiques  de  neutralisation  entre  Chrétiens  et  Musulmans  en
Méditerranée  (XVIe-XVIIe siècles) »,  dans  Les  ressources  des  faibles.  Neutralités,  sauvegardes,
accommodements en temps de guerre (XVIe-XVIIe siècle), sous la dir. de Jean-François Chanet et
Christian Windier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 277-290.
« Politik  und Geschäft.  Interkulturelle  Beziehungen zwischen Muslimen und Christen im
Mittelmeerraum », dans Akteure der Auβenbeziehungen : Vedlechtung – Gender – Interkulturalität
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(Externa. Geschichte der Auβenbeziehungen in neuen Perspektiven, Bd. 1), sous la dir. de
Hillard von Thiessen et Christian Windier, Cologne-Vienne, Böhlau, 2010, p. 291-313.
« Sprechende  Ware.  Gefangenenfreikauf  und  Sklavenhandel  im  frühneuzeitlichen
Mittelmeerraum », Zeitschrift für Ideengeschichte, III/2, 2009, p. 29-39.
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